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 ﻭﺍﺣﺪ ﺭﻭﺩﻫﻦ
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  ﺟﻨﻮﺏ
 ۱۹/۶/۵ :ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                     ۱۹/۵/۸۱:  ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﭼﻜﻴﺪه
ﺎ ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺟﻬـﺎﻥ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻳﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻼ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎ ﻧﻔـﺮ ﻭ  ﻮﻥﻴ ـﻠﻴﻣ ﻲﻭ ﺭﻭﺍﻧ ـ ﻲﺖ ﺟﺴـﻤ ﻴ ـﻣﻌﻠﻮﻟﻣﺮﮒ ﻭ 
ﺑﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﻫـﺮ ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﻭ . ﮔﺮﺩﺩﻲﻣ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ﻲﺻﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟ
ﺑـﻪ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ  ﻱﺎﺩﻳ ـﺯ ﻲﺭﻭﺍﻧ ـ ﻱﻫﺎﺍﺳﺘﺮﺱ ﻳﻲﺑﻼ
 ﻱﺭﺍ ﺑﺮﺟـﺎ  ﻱﺮﻳﻧﺎﭘـﺬ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺟﺒـﺮﺍﻥ  ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ  ﻲﻣ
ﻦ ﺧﺼـﻮﺹ ﻳ ـﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻳ ـﻭ ﻱﻫﺎ ﻱﮔﺬﺍﺭ ﺎﺳﺖﻴﻟﺬﺍ ﺳ ؛ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺁﻥ  ﻲﺷ ــﻨﺎﺧﺘﺎﻣ ــﺪﻫﺎ ﻭ ﻋ ــﻮﺍﺭﺽ ﺭﻭﺍﻥ ﻴﺗﻮﺍﻧ ــﺪ ﺍﺯ ﭘ ﻣ ــﻲ
  .ﻛﻨﺪ ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
ﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﻪ ﻭ  ﻲﻔ ـﻴﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﮐ ﻳﺍ: ﻫﺎ روش
ﻫـﺎ ﻭ ﮔـﺰﺍﺭﺵ  ﻲ، ﺑﺮﺭﺳ ـﻲﺪﺍﻧﻴﻣ ﺓﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻲﻘﻴﺗﻠﻔ
ﭘـﺲ ﺍﺯ . ﺷـﺪﻖ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻥ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ ﻴـﻋﻤ ﺔﻣﺼـﺎﺣﺒ
ﻣﻮﺭﺩ  ﺔﺟﺎﻣﻌ. ﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﻴﻫﺎ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺤﻠ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
ﻋـﻮﺍﺭﺽ  ﺓﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺣـﻮﺯ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻣ
  .ﺩﻫﺪ ﻣﻲﻞ ﻴﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﺸﮑ ﻲﻧﺎﺷ
ﻮﻉ ﻴﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﺷ ـ ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﺍﺯ ﭘ ﻲﮑ ـﻳ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻭ  ﻲﻦ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺁﮔـﺎﻫ ﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧ
ﺎ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻮﺟـﺐ ﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ
ﻦ ﻳﺗـﺮ ﻊﻳﺍﺯ ﺷـﺎ . ﺷـﻮﺩ ﻲﻣ ﻲﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻴﮐﺎﻫﺶ ﺷ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻣـﻲ ﺪﮔﺎﻥ ﻳ ـﺩ ﺐﻴﺁﺳ ـ ﻲﺭﻭﺍﻧ -ﻲﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣ
ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﺩﺭ ﻓﮑـﺮ ﻭ ﺫﻫـﻦ، ﺩﺭ  ﻱﻫﺎﻣﮑﺮﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻱﺎﺩﺁﻭﺭﻳ
ﺐ ﻣﻨ ــﺎﺯﻝ، ﺍﺟﺴ ــﺎﺩ ﻭ ﻳ ــ، ﻣﺜ ــﻞ ﺗﺨﺮﻱﺪﺍﺭﻴ ــﺧ ــﻮﺍﺏ ﻭ ﺑ
ﺍﺣﺴـﺎﺱ  ،ﺮ ﺁﻭﺍﺭ ﻣﺎﻧـﺪﻩ ﻳﺧﺼﻮﺹ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺯ ﻪﺑ ،ﻥﺎﻣﺠﺮﻭﺣ
 ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧـﺪﻥ  ،ﻱﺮﻳﭘﺬ ﮏﻳﺗﺤﺮ ،ﻱﺪﻴﻭ ﻧﺎﺍﻣ ﻲﻨﻴﻏﻤﮕ
  .ﺩﻛﺮﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ  ﺓﻨﺪﻳﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁ ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ ﻭ
ﻭ  ﻲﺭﻭﺍﻧ ـﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻴ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻫﻤ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻣـﺎﻥ ﻭﻗـﻮﻉ  ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻲﺭﻭﺍﻧ -ﻲﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣﻴﺗﺄﻣ
 ﻲﺪﺍﺗﻴ ـﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺗﻤﻬ ﻲﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻻﺯﻡ ﻣ
ﺍﻋﻤـﺎﻝ  ﻲﻄﻳﻦ ﺷـﺮﺍ ﻴﺩﺭ ﭼﻨ. ﺮﺩﻴﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻳﺩﺭ ﺍ
ﻥ ﻭ ﻫﺎ، ﻣﺴـﺌﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺢ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻴﺖ ﺻﺤﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺁﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧـﺪﻥ  ﺓﺰ ﻧﺤـﻮ ﻴ ـﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻧ
ﻗﺒـﻞ ﻭ  ﻲﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻲﺭﻭﺍﻧـ -ﻲﻭﺣـﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺭﻳﺷـﺮﺍ
 ﻱﺮﭘ ــﺎﻳﻭ ﺩ ﻲﻣﻨﻔ ــ ﻱﺎﻣ ــﺪﻫﺎﻴﺍﺯ ﭘ ﻱﺮﻴﻦ ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﻫﻤﭽﻨ ــ
  .ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻱﺍﮋﻩﻳﺖ ﻭﻴﺍﺯ ﺍﻫﻤ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺭﻭﺍﻥ
، ﻲﺭﻭﺍﻧ ـ -ﻲﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺭﻭﺣ ـ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  .ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺳﺘﺮﺱ





























ﻒ ﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﺭﻳﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍ ﻲﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
ﻒ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﺭﻳﺩﺭ ﻫﺮ . ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻪﺍﺯ ﺁﻥ ﺑ ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺪ ﺷـﺪﻩ ﻴ  ـﺍﺯ ﺍﺑﻌـﺎﺩ ﺁﻥ ﺗﺄﮐ  ﻱﺎ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻳﮏ ﺑﻌﺪ ﻳﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺮ 
ﺪ ﻴ ـﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺗﺄﮐ  ﻱﺮﻴ ـﮔﻨﺪ ﺷـﮑﻞ ﻳﻓﺮﺁ ﻪﮏ ﺟﺎ ﺑﻳﺩﺭ . ﺍﺳﺖ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷـﺪﺕ ﻭ ﺍﻭﺝ ﺍﺳـﺘﺮﺱ » ﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻳﺍﺯ ﺍ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺷﻮﺩ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻲﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﻲﺖ ﺗﺮﺍﮐﻤﻴﺧﺎﺻ. «ﺍﺳﺖ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻞ ﺑـﻪ ﻳﺗﺮﺍﮐﻢ ﺷﺪﻩ ﺗﺒﺪ ﻱﻫﺎﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺮﺱ
 ﺔ، ﺭﻭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻲﺪﮔﺎﻫﻳ ـﻦ ﺩﻴﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭼﻨ ـ. ﻋﻤﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺳـﺘﺮﺱ  ﻱﮐـﺎﺭ ﺭﻓﺘـﻪ ﺑـﺮﺍ  ﻪﺑ ـ ﻱﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺵ
  .(١)ﺍﺳﺖ
ﻒ ﺷﺪﻩ ﻴﮕﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮﺻﻳﺩ ﻳﻲﺩﺭ ﺟﺎ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻭ » ﻦ ﻧﻈـﺮ ﻳ  ـﺍﺯ ﺍ. ﻩ ﺍﺳﺖﺷﺪﻒ ﻳﺗﻌﺮ
ﺩﺭ  .«ﮔـﺮﺩﺩ ﻲﻣ ﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﻲﻄﻳﺷﺮﺍ
ﻞ ﺑـﻪ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻣﻬـﻢ ﻴ ـﺩﺭ ﻧ ﻲﺑﺎ ﻧﺎﮐـﺎﻣ ﻓﺮﺩ  ﻲﻄﻳﻦ ﺷﺮﺍﻴﭼﻨ
 ﻲﻭ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷــ ﻲﺭﻭﺍﻝ ﺯﻧــﺪﮔ ﻲﺨﺘﮕﻴﺎ ﮔﺴــﻳــ ﻲﺯﻧــﺪﮔ
ﺪﮔﺎﻩ، ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﻦ ﺩﻳﺍﺯ ﺍ. ﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﻪﺭﻭﺑ ﻱﺍﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ  ﻲﺨﺘﮕﻴﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴ
ﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ، ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ. ﻲﺨﺘﮕﻴﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴ
ﺁﻧـﺎﻥ  ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣ ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ ﻱﻫﺎﻲﮋﮔﻳﻭ
ﺍﺯ  ﻲﻔـﻳﻦ ﺗﻌﺮﻴﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﭼﻨـ. ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ  ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ ـ ﻱﻫﺎﻲﮋﮔﻳﺶ ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻴﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺑ
 .(۲) ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻧﻮﻉ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺴﺘﮕ
 ﻫﺎ روش
 ﺔﻳ ـﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺖ ﺭﻭﺍﻥﻴﻣﺎﻫ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍ
ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ . ﻢﻴﮐﻨ ـﻲﻨـﻪ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﻣ ـﻴﻦ ﺯﻣﻳ ـﺩﺭ ﺍ (۷)ﮐﺎﭘﻼﻥ 
ﮏ ﻳ  ـﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻲﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣ ﻲﺯﻣﺎﻧﮐﺎﭘﻼﻥ، ﺑﺤﺮﺍﻥ 
ﻦ ﻳ ـﺍ ﺔﺧﻼﺻ ـ. ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻓﺸﺎﺭﺯﺍ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .ﺮ ﺍﺳﺖﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﻳﻧﻈﺮ
  
ﺢ ﻴﻨﺪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻳﺩﺭ ﻓﺮﺁ
  .ﻢﻳﭘﺮﺩﺍﺯﻲﻣﺨﺘﺼﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣ
  ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻲﺩﺭﮎ ﻭﺍﻗﻌ -۱
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺘﻴﻣﻮﻗﻌ ﻱﻫﺎﺖﻳﺣﻤﺎ -۲
   ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻱﺍﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻱﻫﺎﺴﻢﻴﻣﮑﺎﻧ -۳
  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻲﻭﺍﻗﻌﺩﺭﮎ   -۱
ﻦ ﻴﻴﺩﺭ ﺗﻌ ﻲﺎ ﺩﺭﮎ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻳﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﻦ ﻳ ـﺩﺭ ﺍ. ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺍﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻱﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎ  ﻲﺖ ﻭ ﭼﮕـﻮﻧﮕ ﻴﻣﺎﻫ
ﺖ ﻴ ـﺶ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﻤ ﻴﭘ ﺔﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛ ﻲﺎﺑﻳﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺍﺭﺯ
ﻧﮕـﺮﺵ  ﺓﮕﺮ، ﻧﺤﻮﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻱﺍﮋﻩﻳﻭ
 ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ  ﺓﻦ ﮐﻨﻨـﺪ ﻴـﻴ ﺗﻌ ﻲﺯﻧـﺪﮔ  ﻱﺪﺍﺩﻫﺎﻳ  ـﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑـﻪ ﺭﻭ 
ﺍﺯ  ﻱﺍ ﺩﺭ ﭘ ــﺎﺭﻩ. ﺪﺍﺩﻫﺎﺳ ــﺖﻳﻦ ﺭﻭﻳ ــﺍﺑ ــﺎ ﺎﻥ ﺑﺮﺧ ــﻮﺭﺩ ﺁﻧ ــ
 ﻲﻨ ـﻳﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﮕـﺮﺵ ﺩ ﻴﺗﺤﻘ
ﺑﻬﺘـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﻭ ﺩﺭ  ﻲﺎﺑﻳ ـﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺯ
  .ﺷﻮﺩﻲﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺙ ﻣﻲﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺠﻪ ﺗﻌﺒﻴﻧﺘ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺘﻴﻣﻮﻗﻌ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺣﻤﺎ  -۲
ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎﺩﻝ، ﻭﺟـﻮﺩ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻴﺩﻭﻣ
ﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳ ـﺩﺭ ﭘﺎ ﻦ ﻭﻴﺩﺭ ﺣ ـ ﻲﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭ ﮐـﺎﻓ  ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ
ﺷـﺎﻣﻞ ﺍﻓـﺮﺍﺩ، ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ  ﻲﺘﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤـﺎ . ﺍﺳﺖ




























 ﺭﺍ ﻳﻲﻫـﺎ ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻲﺘﻴﻣﻮﻗﻌ ﻱﻫﺎﺖﻳﺣﻤﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺣـﻞ  ﻱﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺮﺍ ﻲﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣ ـﮔﻴﺮﺩ  ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﻓـﺮﺩ  ﻲﺘﻴﻣﻮﻗﻌ ﻳﻲﻫﺎﺖﻳﺣﻤﺎ. ﺑﻮﺩ ﻲﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﮑ
ﺩﻫـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﻲﺮﻭ ﻣﻴﺖ ﻧﻴﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨ
  .ﮐﻨﺪﻲﺖ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﻭﺣﺪﺕ ﺷﺨﺼ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻱﺍﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻱﻫﺎﺴﻢﻴﻣﮑﺎﻧ -۳
ﭼـﻮﻥ ﺗﻄـﺎﺑﻖ،  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ﻲﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧ ﻱﺍﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
. ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺩﻓﺎﻉ، ﺗﺴﻠﻂ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ
 ﻱﺻـﻮﺭﺕ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮﺍ  ﻪﺑ ﻱﺍﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﮐـﺎﺭ  ﻪﺑ  ـ ﻲﻨ ـﻴﺑ ﺶﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘ  ـﻳ ﻲﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺍﻗﻌ ﻳﻲﺎﺭﻭﻳﺭﻭ
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ  ﻱﮏ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻳﻣﻘﺎﺑﻠﻪ . ﺭﻭﻧﺪﻲﻣ
ﮐﻨﻨـﺪ ﻭ ﺑـﺎ  ﻣﻲ ﻲﺴﺘﺎﺩﮔﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻳﻓﺸﺎﺭﺯﺍ، ﺍﻓﺮﺍﺩ 
  .ﺩﻫﻨﺪﻲﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺗﺴﻠﻳﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻲﺰ ﻣﻴﺁﻥ ﺳﺘ
. ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳـﺖ  ﻦﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﮕﺮ ﻭﺍﮐﻨﺶﻳﺍﻧﮑﺎﺭ ﺍﺯ ﺩ
ﺎ ﻏﻠﺒـﻪ ﻳ ـﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻴﺍﺯ ﺑ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻭﺍﮐﻨﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺗﻼﺷ
 ﻱﻫـﺎ ﺴـﻢ ﻴﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧ ﻲﮑ ـﻳﺍﻧﮑـﺎﺭ . ﮑﻞ ﺍﺳـﺖ ﺠﺎﺩ ﻣﺸ ـﻳﺑﺮ ﺍ
ﮐـﻪ  ﻲﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗ . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺳﺖ
، ﻲﻨﻴﻧﺸ ـﺎ ﻋﻘـﺐ ﻳ ـﺰ ﻳ ـﮔﺮ)ﺮﺩ ﻴ ـﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ
ﺴﻢ ﺑـﻪ ﻴﻦ ﻣﮑﺎﻧﻳ، ﺍ(ﺪ ﺍﺳﺖﻳﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻬﺪﺳﺎﺩﻩ
 ﺓﻨﮑـﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪ ﻳﺿﻤﻦ ﺍ ؛ﮐﻨﺪﻲﺗﺪﺍﻭﻡ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﻣ
ﺑـﺎ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻳﻴﭘﺎ
ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺣﻤﻠـﻪ ﻲﮐﺎﺭ ﻣ ﻪﺑ ﻲﻢ ﺯﻣﺎﻧﻴﻭﺍﮐﻨﺶ ﺗﺴﻠ. ﺰ ﻫﺴﺖﻴﻧ
ﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ؛ ﻳﭘـﺬ ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﻣﮑـﺎﻥ  ﻳﻲﺭﻫـﺎ  ﻱﺪﻥ ﺑﺮﺍﻴﻭ ﺟﻨﮕ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ  ﻱﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍ ﻪﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻳﺗﺮﻢ ﻣﻌﻤﻮﻝﻴﺗﺴﻠ
 ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺮﻓﺘﻦ ﻳﻖ ﭘـﺬ ﻳ ـﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻃﺮﻳ  ـﺍ. ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺮ ﻴﻴﺎ ﺗﻐﻳﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺎ ﮐﻮﭼﮏﻳﺗﺮ  ﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺁﺳﺎﻥﻴﺟﺎﻧﺸ
ﺷﻮﺩ، ﻧﺸـﺎﻥ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ﻲﺩﺭﻭﻧ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺍﺭﺯﺵﺩﺍﺩﻥ 
ﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﺖ ﺷﺪﻴﻂ ﻣﺤﺮﻭﻣﻳﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍ
 ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻖ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻳ ـﻢ ﺷـﺪﻥ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺗﺴـﻠ ﻳﺑﻬﺘﺮ
ﺴ ــﻢ ﻴﻦ ﻋﻤ ــﻞ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﻳ ــﺩﺍﻧﻨ ــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻲﻦ ﻣ ــﻳﮕﺰﻳﺟ ــﺎ
  .ﺷﻮﺩﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ( ﻪﻴﺗﻮﺟ) ﻱﺳﺎﺯ ﻲﻋﻘﻼﻧ
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻨﻪ ﻴﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﻪﺞ ﺑﻳﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ
ﺎﺯﻫـﺎ ﻭ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻴﻭ ﻧ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺭﻭﺍﻧ ـ
 -ﻲﻦ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣ ـﻳﺗـﺮ ﻊﻳﺪﮔﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﺷـﺎ ﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
  :(۸ﻭ۵ﻭ۱)ﺪﮔﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ ﻲﺭﻭﺍﻧ
 ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺫﻫـﻦ  ﻱﻫﺎﻣﮑﺮﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻱﺎﺩﺁﻭﺭﻳ -
ﺐ ﻣﻨـﺎﺯﻝ، ﺍﺟﺴـﺎﺩ ﻭ ﻳ  ـ، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺮﻱﺪﺍﺭﻴﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑ ﻭ
  ﺁﻭﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ؛ﺮ ﻳﺧﺼﻮﺹ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺯ ﻪﻥ ﺑﺎﻣﺠﺮﻭﺣ
  ؛ﻱﺪﻴﻭ ﻧﺎﺍﻣ ﻲﻨﻴﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﮕ -
  ؛ﻱﺮﻳﭘﺬ ﮏﻳﺗﺤﺮ -
  ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ؛ -
  ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ؛  ﺓﻨﺪﻳﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁ ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ -
 ﻱﺰﻫـﺎ ﻴﺎ ﭼﻳ ـﺪﻥ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻳﺐ ﺩﻴﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺁﺳ -
  ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ؛
  ﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ﻳﻭﺣﺸﺖ ﺷﺪ -
ﺎ ﻳ  ـﺍﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻫﻤـﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﻋﻼﺋـﻢ ﺫﮐـﺮ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ  ﻲﺑﻌﻀ
  .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
  ﺑﺤﺚ
ﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻴﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺷ ﻱﺎﻣﺪﻫﺎﻴﺍﺯ ﭘ ﻲﮑﻳ
 ﻲﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻲﻦ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﮔﺎﻫﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﺭﻭﺍﻧ
ﺎ ﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻳ ـﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑﻼ 
 ﻲﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـ. ﺷـﻮﺩﻲﻣـ ﻲﻮﻉ ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧـﻴﺷـ
ﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻳـﺩ ﺐﻴﺁﺳـ ﻲﺭﻭﺍﻧـ ﻱﻫـﺎ ﻭﺍﮐـﻨﺶ
ﻢ ﮐـﻪ ﻳﭘـﺮﺩﺍﺯ ﻣـﻲ ﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻴﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻏ ﻳﺟﺮ
  (:۸ﻭ۲)ﮐﺮﺩ  ﻱﺑﻨﺪ ﻢﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴ ۵ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ  ﻲﻣ
ﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻗ: ﺎ ﺿﺮﺑﻪﻳﺗﻤﺎﺱ  ﺔﻣﺮﺣﻠ -۱
 ﻲﺯﺩﮔ ـﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬـﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ 
ﻪ ﺷﻮﺩ، ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺑﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍ
ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ  ﻱﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺩﺑـﺎﺭ ﻳﺩﺭ ﺍ. ﺪﻳﺁﻲﻭﺟﻮﺩ ﻣ




























ﻦ ﻳ  ـﺍ. ﺴـﺘﻨﺪ ﻴﻧ ﻱﭻ ﮐـﺎﺭ ﻴﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻫ ـ
ﺪﻥ ﺍﻣـﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻴﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳ ـ
  .ﺎﺑﺪﻳﻲﺎﻥ ﻣﻳﭘﺎ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺍ: ﻲﺍﻳﮔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺔﻣﺮﺣﻠ -۲
ﮔﺬﺷﺖ ﻭ  ﺔﻴﺭﻭﺣ. ﺷﻮﺩﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍ
ﻃـﻮﺭ  ﻪﺷـﻮﺩ ﻭ ﻣـﺮﺩﻡ ﺑ ـﻲﺜـﺎﺭ ﺑـﻪ ﻭﺿـﻮﺡ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﻣ ـﻳﺍ
ﺩﺭ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﮐﻤـﮏ  ﻲﺑـﺪﻭﻥ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ ﻲﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻭ ﺣﺘـ
ﺎﺭ ﻴﺍﺭﺯﺵ ﺑﺴ ـ ﻲﻪ ﻭ ﺣـﺎﻟﺘ ﻴ ـﻦ ﺭﻭﺣﻴﻭﺟـﻮﺩ ﭼﻨ  ـ. ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ
ﮋﻩ ﺍﮔ ــﺮ ﻗﺒ ــﻞ ﺍﺯ ﻭﻗ ــﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛ ــﻪ، ﻣ ــﺮﺩﻡ ﻳ ــﺑ ــﻪ ﻭ ؛ﺩﺍﺭﺩ
ﺪﻩ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻭ ﻳ ـﺩ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ ﺓﻧﺤﻮ ﺔﻨﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻳﻲﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
. ﺷﻮﺩ ﺖﻳﺢ ﻫﺪﺍﻴﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺎﻥ ﺁﻧ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺪ ﻣ ــﺎﻧﻊ ﻳ ــﻥ ﻧﺒﺎﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ، ﺍﻣ ــﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴ ــﺌﻮﻻ ﻳ ــﺩﺭ ﺍ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﺮﺩﻣ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﺪﻥ ﻴﺑﺎ ﺭﺳ ـ: ﻲﺎ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻳﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﻏﻢ  ﺔﻣﺮﺣﻠ -۳
 ﻲﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎﮐﻤﮏ
ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻡ  ﻱﺪﻭﺍﺭﻴﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻣ
 ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﻫـﺎ ﻦ ﮐﻤﮏﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﺷﻮﺩﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﺪﻩ ﺍﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ
ﺑـﻪ  ﻲﻨﻴﺠﺎﺩ ﺑـﺪﺑ ﻳﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻳﺩﺭ ﺍ
 ﻲﻭ ﺍﻓﺴـﺮﺩﮔ  ﻲﻋـﺎﻃﻔ  -ﻲﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺩ
ﻦ ﻳ  ـﺍﻟﺒﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐـﺮ ﺍﺳـﺖ ﺍ . ﺷﻮﺩﻲﻣ ﻱﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬﺭﺍ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ 
ﺑـﻪ : ﺖﻴ ـﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻭﺍﻗﻌ ﻳ ﻲﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔ ﺔﻣﺮﺣﻠ -۴
ﺩﺭ . ﺷﻮﺩﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﻣﺮﺩﻡ ﺍﺗﺤﺮﮎ ﺩﺭ  ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻢ ﻲﺞ ﻧﻮﻋﻳﺗﺪﺭ
ﻭ  ﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧـﺪﮔ ﻲ، ﺩﻟﺘﻨﮕﻳﻲﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﻳﺍ
ﺧﺴــﺎﺭﺍﺕ ﻭ  ﺔﮐﻨﻨــﺪ ﻭ ﺗــﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﺟــﻲﻣــ ﻲﺧﺴــﺘﮕ
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﻀـﻄﺮﺏ ﻭ ﻧﮕـﺮﺍﻥ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻲﺸﺎﻥ ﻣﻳﻫﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ
 ﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﭼـﺎﺭ ﻧـﻮﻋ ﻲﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺭﻭﺣ
ﺠـﻪ ﻴﻦ ﻧﺘﻳ ـﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺍ . ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ ﻲﺫﻫﻨ ﻲﺁﺷﻔﺘﮕ
ﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻲﮐـﺎﻓ ﺎﻥ ﺁﻧ ﻱﺪﻩ ﺑﺮﺍﻴﺭﺳ ﻱﻫﺎﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻲﺴﻪ ﻣﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩ ﻱﻫﺎﺴﺖ ﻭ ﮐﻤﮏﻴﻧ
ﻊ ﻳ  ـﺎﻧـﻪ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﻋـﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺯ ﻳﮔﺮﺍ ﺾﻴﺗﺒﻌ ﻱﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ
  .ﮐﻨﻨﺪﻲﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺷﮏ ﻣﻴﺗﺴﻬ
ﺪﻩ ﺑـﻪ ﻳ ـﺩ ﺐﻴﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺁﺳ ـ: ﺪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳ ـﺗﺠﺪ ﺔﻣﺮﺣﻠ -۵
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ ﻣﺘﮑ ـﻳ ـﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﻲﺞ ﻓﮑﺮ ﻣﻳﺗﺪﺭ
ﺧـﻮﺩ  ﻲﺯﻧـﺪﮔ  ﻱﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺳـﺎﺯ ﻴ ـﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻦ ﺷـﺮﻭﻉ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
ﺮﺑﻂ ﻭ ﺍﻣـﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﻳﺫ ﻥﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻳﺩﺭ ﺍ. ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ
ﺖ ﻫﻤـﻪ ﻳ  ـﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺣﻤﺎ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ ﻲﺁﮔﺎﻫ
ﺪ ﻳﮐﻨﻨﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺠﺪ ﻲﺪ ﺳﻌﻳﺑﺎﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧ ﻳﻲﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﻮﺩ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ 
  .ﺷﻮﺩ
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣـﺮﺩﻡ  ﺔﺣﻖ ﻫﻤ ـ ﻲﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻳﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ
، ﻲﺟﺴـﻤ  ﻲﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺻـﻠ  ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻲﺳـﻼﻣﺘ . ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ
 ﺔﻦ ﻫﻤ ـﻴﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻲﻣ ﻲﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺭﻭﺍﻧ
ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ، ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ  ﻲﺍﺑﻌـﺎﺩ ﺳـﻼﻣﺘ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻲﺳﻼﻣﺘ ﻱﻦ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻴﺣﻔﻆ، ﺗﺄﻣﺑﺮﺍﻱ 
ﻦ ﺳـﻼﻣﺖ ﻴﻭ ﺗﺄﻣ ﻲﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤ
ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ  ﻪﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻲﺭﻭﺍﻧ -ﻲﺭﻭﺣ
  :ﺑﺎﺷﺪﻲﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻻﺯﻡ ﻣ
، ﺗﻤـﺎﻡ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺯ ﻲﺯﻧﺪﮔ ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ -۱
  ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧ
 ﻲﺭﻭﺍﻧ  ـ - ﻲﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺭﻭﺣ ـ ﻱﻫﺎﺭﻭﺵ -۲
ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤـﻪ ﺳـﻄﻮﺡ  ﻲﻧﺎﺷ
 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ؛
 ﻲﺭﻭﺍﻧـ -ﻲﺭﻭﺣـ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻱﻫـﺎﺩﻭﺭﻩ -۳
ﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺧﺎﺹ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻻ  ﻱﻫﺎﮔﺮﻭﻩ ﻱﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﺮﺍ
، ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ -ﻲﻢ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ ﻴ، ﭘﺰﺷـﮑﺎﻥ ﻭ ﺗ ـﻳـﻲ ﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻣـﺪ 
  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ؛
ﺯﺍ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﺳـﺘﺮﺱ  ﻱﺑﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍ -۴
ﺮﺑﻂ ﻳ ـﻥ ﺫﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴـﺌﻮﻻ ﻳﻣﺪ. ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻱﻫﺎﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؛ﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍ
ﺩ ﻮﻞ ﺷ ـﻴﺗﺸﮑ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ -ﻲﺭﻭﺍﻧ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﻱﻫﺎﻢﻴﺗ -۵
ﻦ ﻭ ﭘـﺲ ﻴﻗﺒﻞ، ﺣ ـ)ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧ ﻱﻫﺎﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ




























ﻪﺛﺩﺎﺣ ﻉﻮﻗﻭ ﺯﺍ (ﻈﻨﺗ ﺍﺭﻴﮐ ﻢﻨﻨﺪ  ﻭ ﺍﺮـﺟﺍ ﻪـﺑﻱ  ﺤـﺻﻴ ﻥﺁ ﺢ
؛ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺕﺭﺎﻈﻧ 
۶- ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺎﻫﻱ  ﻕﻮﻓ ﺍﺮﺟﺍﮕﻨﻫﺎﻤﻫ ﻭﻲ ﺎـﻫﻱ  ﻞـﺒﻗ ﻡﺯﻻ
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